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日時 :1995年 12月 19日 (火)-21日 (木)
場所 :筑波大学 大学会館 特別会議室
主催 :筑波大学 物理学系
後援 :つくば科学万博記念財団
問い合せ先 :有光 敏彦 (0298-53-4535) _arimitsu@cm･ph-tsukubaac･.ip


















･開催 日時 :1995年 12月 19日 (火)-21日 (木)
開催場所 :筑波大学 大学会館 特別会議室
主催 :筑波大学物理学系
後援 :つくば科学万博財団
問い合せ先 :斎藤 健 (0298-53-4203)Saito@cm.ph.ts血 ba.aJ:.jp





13:00-14:00 鈴木 増雄 (東大理)
量子解析と非平衡統計力学




15:30-16:30 並木 美喜雄 (早大)･室谷 心 (徳山短大)
QGP流体の輸送現象
16:30-17:00 尾畑 伸明 (名大多元数理)
量子ホワイ トノイズとその応用























17:00-18:00 斎藤 健 ･有光 敏彦 (筑波大物理)
非平衡ThermoFieldDynamicsによる量子確率微分方程式の体系
18:30-20:30 懇 親 会
12月21日 (木)
(座長 :内山智香子)
09:30-10:30 清水 明 (東大教養)
自由度の巨大さがもたらすdecoherenceの原理と問層点







12:00-12:30 奥村 剛 (分子研)
量子ブラウン運動模型における統一時間経路上での ファインマンルー
ル- 溶液中分子のスペク トルの解析-の応用
















大矢 雅則 ･井上 啓 (東理大理工)
Gauss状態のフラクタル次元
岡村 隆 (東工大理)
DivergenceofDecoherenceFactorinQuantumCosmology
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